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El presente trabajo de investigación tuvo como propósito central conocer 
la relación entre las variables Procrastinación y Estilos de Aprendizaje 
en estudiantes de una Institución Educativa, Chiclayo – 2014. 
 
La investigación basó su estudio desde una perspectiva cuantitativa, 
con énfasis descriptivo correlacional no experimental transversal. Se 
contó con una población de 271 estudiantes de una Institución 
Educativa en Chiclayo, entre las edades de 15 a 19 años en ambos 
sexos que cursan el 4to y 5to año. La investigación abarcó un periodo de 
análisis desde Abril a Diciembre de 2014. Para la recolección de datos 
se usó la Escala de Procrastinación en Adolescentes (EPA) creada por 
el Dr. Edmundo Arévalo Luna en la ciudad de Trujillo (2011) y el 
Inventario de Estilos de Aprendizaje (ISA) de David Kolb, baremado por 
el Dr. Edmundo Arévalo Luna en la ciudad de Trujillo. Para el análisis de 
resultados se utilizó el estadístico chi-cuadrado de Pearson, obteniendo 
como resultados un nivel bajo (29,5%) en procrastinación y un estilo de 
aprendizaje asimilador predominante (41.7%) entre los estudiantes. Así 
mismo, no se encontró relación significativa entra las variables 
analizadas (p>0,05). 
 
 
